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Anotacija. Straipsnyje analizuojami skudučiavimo kultūros pokyčiai 
XX–XXI a. Aiškinama pokyčių reikšmė skudučių muzikos kaitai. Lygi-
nant etninės ir akademinės muzikos raišką skudučiavimo kultūroje iš-
skiriamos sąsajos ir skirtumai, išryškėję skudučiavimo raidos kontekste. 
Etninės ir akademinės muzikos sąsajų ypatumai nagrinėjami muzikos 
trukmės, diapazono, muzikinės pulsacijos, atlikėjų skaičiaus, muzikantų 
pasirengimo aspektais.
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Abstract. The article analyzes the skudučiai playing culture changes in 
the XX–XXI centuries. The author explains the meaning of the changes 
to the skudučiai music alteration. Comparing the ethnical and academic 
music manifestations within the culture of playing the skudučiai the 
links and differences come to light in the context of the development of 
the skudučiai playing. The peculiarities of ethnical and academic music 
links are analyzed in the aspects of duration, range, musical pulsation, 
the number of performers, and the preparation of the musicians.
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Tyrimo objektas: etninė ir akademinė muzika XX–XXI a. skudučiavimo kultū-
roje.
Tikslas: aptarti nuo XX a. 3-iojo dešimtmečio vykusius skudučiavimo kultūros 
pokyčius, nustatyti etninės ir akademinės muzikos raišką, skudučiavimo sąsajas ir 
skirtumus. 
Metodai: istorinis, analizės, lyginamasis, dedukcinis.
Įvadas
Etnomuzikologijos mokslo pradžia siejama su austrų mokslininko Guido 
Adlerio 1885 m. paskelbtu terminu „lyginamoji muzikologija“, skirtu etninės 
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muzikos tyrimams apibūdinti. Šis terminas Lietuvoje vartojamas tik nuo 1989 m. 
(3, p. 8). Etnomuzikologiniai tyrinėjimai vykdomi etnologine ir muzikologine 
kryptimis. Etnologinė kryptis apibūdinama kaip etninės istorijos tyrimo kryptis, 
o muzikologinė – kaip muzikos sandaros, ypatumų, atlikimo būdų bei priemonių 
tyrimas (3, p. 8–9). 
Akademinės muzikos terminą muzikologas Algirdas Ambrazas apibūdina kaip 
„muzikos kūrybą, grindžiamą gerai įsisavintomis studijų metų komponavimo tai-
syklėmis, nusistovėjusiomis (dažniausiai klasicizmo ar romantizmo) stiliaus nor-
momis, bet stokojančią kūrybinio individualumo, novatoriškumo“ (10, p. 29). 
Iš pateiktų etninės ir akademinės muzikos apibūdinimų galima daryti išva-
dą, kad akademinė muzika yra kuriama pagal griežtas epochą atspindinčias tai-
sykles, o etninė muzika turėjo savo taisykles – tai tradicija, kurios buvo griežtai 
laikomasi tam tikroje aplinkoje ir tam tikrą laiką. Etninės ir akademinės muzikos 
bendrumus ir skirtumus straipsnyje „Etninė muzika“ tyrinėjo prof. Romualdas 
Apanavičius (2, p. 9–14). Perspektyvus ir naujas šio tyrimo aspektas – jau atliktų 
apibendrintų tyrimų pritaikymas skudučiavimo kultūrai. Skudučiavimo kultūros 
terminą vartosime mokslininkės Rūtos Žarskienės pateiktu apibrėžimu: „plačiąja 
prasme skudučiavimo kultūra apimtų patį instrumentą, t. y. skudučius, jų gamy-
bą, derinimą, atlikimo būdus, naudojimą, repertuarą“ (8, p. 363). 
Tyrinėdami liaudies muzikos instrumentus etnologine etnomuzikologijos 
kryptimi savo darbuose rėmėsi juozas Žilevičius, zenonas Slaviūnas-Slavinskas, 
Stasys Paliulis, Marija Baltrėnienė, Romualdas Apanavičius, Algirdas vyžintas, 
Rūta Žarskienė ir kiti mokslininkai. Daugelis šių mokslininkų išsamiai tyrinėjo ir 
skudučiavimo kultūrą. vienas pirmųjų skudučių gamybą, pūtimą, muziką ir mu-
zikavimą aprašė Adolfas Sabaliauskas (11). Skudučių repertuarą (instrumentines 
ir giedamąsias sutartines) su skudučių vardų apibūdinimu paskelbė zenonas Sla-
viūnas (12). Stasys Paliulis skudučius lygino su kitų tautų panašiais instrumentais, 
aprašė skudučių gamybos ir derinimo būdus, rinkinius ir atskirų dūdelių vardus, 
aptarė pūtimo būdus, repertuarą ir jo struktūrą, apibrėžė skudučių paplitimą (7). 
Mokslininkė Marija Baltrėnienė, rašydama apie skudučius, iškėlė ritminių formu-
lių reikšmingumą, derminių sąskambių specifikos išskirtinumą, taip pat išsamiai 
aprašė patobulintus skudučius (4). 1975 m. išleistoje knygoje „Skudučiai“ (18) 
jos autorius Algirdas vyžintas skudučius lygino su analogiškais kitų tautų instru-
mentais, taip pat pateikė skudučių tobulinimo istoriją. Skudučių formavimosi ir 
raidos problemas Lietuvoje A. vyžintas tyrinėjo disertacijoje „Skudučių formavi-
mosi ir raidos problemos Lietuvoje“. Minėtoje disertacijoje autorius iškėlė ansam-
blinio skudučiavimo archajiškumo idėją, taip pat aptarė skudučių genezės bei ter-
minologijos problemas (19). Rūta Šimonytė-Žarskienė nagrinėjo skudučiavimą 
šiaurės rytų Europoje, atkreipdama dėmesį į skudučių tipo instrumentų gamybą, 
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rinkinius, darną, atlikimo būdus, repertuarą, muzikavimo paskirtį ir papročius 
(15). Skudučių istoriografinę apžvalgą, rinkinius, skudučiavimą, repertuarą bei 
skudutininkus, remdamasis ankstesnių tyrinėtojų ir paties autoriaus ekspedicijose 
surinkta medžiaga, aprašė R. Apanavičius (1, p. 113–140).
Trumpai apžvelgus jau paskelbtą medžiagą, galima pažymėti, kad apie sku-
dučius ir skudučiavimą yra paskelbta nemažai tyrinėjimų, tačiau kol kas menkai 
tirta šio instrumento muzikavimo formų ir galimybių įvairovė nuo XX a. 3-iojo 
dešimtmečio iki šių dienų. 
Pagrindiniai straipsnyje keliami uždaviniai: 1) išsiaiškinti, kaip keitėsi skudu-
čių muzika XX a. pradžioje, 2) kokios paskatos inspiravo kaitos priežastis, 3) ko-
kią įtaką skudučiavimo kultūrai darė bendratautė – akademinė muzika.
Skudučiavimo kultūros pokyčiai 
Pirmasis skudučių paminėjimas rašytiniuose šaltiniuose randamas XvI a., kai 
giesmyno sudarytojas ir Biblijos vertėjas jonas Bretkūnas Biblijos rankraščio pa-
skutiniame puslapyje išvardija 13 Lietuvoje žinomų muzikos instrumentų su vo-
kiškais vertimais. Tarp išvardytųjų instrumentų yra tutuklės, kurios verčiamas die 
litauische duden1. Tyrinėtojai A. vyžintas, M. Baltrėnienė, R. Šimonytė-Žarskie-
nė neabejoja, kad tai pirmasis skudučių paminėjimas.
Rinkti, aprašinėti skudučius bei užrašinėti skudučių muziką Šiaurės Rytų 
Aukštaitijoje pradėta tik XX a. pradžioje. Pradėjus rinkti ir tyrinėti skudučius, 
plačiau paplinta ir skudučiavimas. Pirmasis viešas skudutininkų pasirodymas už-
fiksuotas 1906 m. rugpjūčio 6 d., kada pirmajame lietuviškame vakare, vyku-
siame Biržuose, šalia choro bei vaidinimų pasirodė ir skudutininkų ansamblis2. 
1910 m. tautosakininkui Adolfui Sabaliauskui Lietuvos mokslo draugijos visuo-
tiniame susirinkime skaitant paskaitą apie lietuvių tautinę muziką, iliustruoti šios 
paskaitos buvo pakviestas liaudies muzikantas, skudučių ir ragų pūtėjas iš Biržų 
apskrities vabalninko valsčiaus Mykolas Paliulis. Pirmojo pasaulinio karo metu 
skudučiai skambėjo ir už Lietuvos ribų, voroneže įsisteigusi moksleivių draugija 
„Skudutis“, rengdama koncertus, šalia kitų koncertinių numerių, taip pat ir sku-
dučiavo. Apie 1922 m. skudutininkas, liaudies muzikantas Stanislovas valackas 
buvo pakviestas į Kauną mokyti skudučiuoti Karo muziejaus išlaikomų neįgalių ir 
prieglaudos vaikų. Pramokęs skudučiuoti, S. valackas su savo mokiniais koncer-
tuodavo Kauno visuomenei. Šį reiškinį galima būtų laikyti skudučiavimo kultūros 
plėtros miestuose pradžia.
1 Biblia, tatai esti Wissas Schwentas Raschtas Lietuwiskai pergūltitas per jana Bretkūna 
Lietuwos Plebona Karaliaucziuie, 1580, vI, p. 260 (rankraštis).
2 vilniaus žinios, Nr. 179, 1906.
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Nuo vaikystės iš tėvelio Mykolo Paliulio išmokęs skudučiuoti, šių instrumentų 
išsaugojimu, paplitimu, populiarinimu bei profesionaliu skudučiavimo mokymu 
labai rūpinosi Stasys Paliulis. Dar besimokydamas Panevėžio berniukų gimnazijo-
je (1920–1923) išmokė gimnazistus skudučiuoti ir įkūrė pirmąjį skudutininkų an-
samblį (1922) (13, p. 506). vėliau įstojęs į Kauno universiteto Humanitarinį fakul-
tetą skudučiavo su bendramoksliais. Netgi atlikdamas karinę tarnybą suorganizavo 
karių skudutininkų ansamblį-orkestrą (40–50 skudutininkų), kuris skudučiuoda-
mas žygiuodavo Kauno gatvėmis bei koncertuodavo miesto visuomenei. S. Pa-
liulio vadovaujami skudutininkai 1932 m. dalyvavo Pirmojoje studentų pavasario 
šventėje (13, p. 17). Dirbdamas Biržuose, Raseiniuose, vilkijoje, Kaune ir kitose 
Lietuvos mokyklose, S. Paliulis visur su savimi veždavosi skudučius ir kūrė naujus 
skudutininkų ansamblius, taip plėsdamas skudučiavimo kultūros geografiją. S. Pa-
liulio bendramoksliai ir mokiniai, skudučiavę jo suburtuose ansambliuose, toliau 
skudučiavimo mokė jau savo mokinius. Didėjant skudutininkų skaičiui, prireikė 
ir naujo repertuaro. Iki tol skudučiuotos instrumentinės sutartinės jau netenkino 
skudučiuotojų poreikių. S. Paliulis ėmėsi skudučiams harmonizuoti liaudies dainas 
ir šokius. Kuriamai naujai skudučių muzikai S. Paliulis sugalvojo ir savotišką užra-
šymo sistemą. Kiekvienam skudutininkui partijas rašė ant vienos linijos, pradžioje 
pažymėdamas, kuriuo skudučiu tą partiją skudučiuoti. S. Paliulis dar trimis skudu-
čiais praplėtė ir skudučių diapazoną (nuo mažosios oktavos g iki antrosios oktavos 
c). Taigi, S. Paliulis pirmasis pradėjo kurti originalų, funkcine harmonija pagrįstą 
repertuarą skudučiams bei sukūrė savitą natų užrašymo sistemą.
Nors XX a. pradžioje gyvavusi natūralioje aplinkoje skudučių kultūra buvo 
paplitusi tik Šiaurės Rytų Aukštaitijoje, tačiau etninių instrumentų rinkimas, 
klasifikavimas ir jų pristatymas plačiajai visuomenei paraleliai vyko ir Klaipėdos 
krašte. 1924–1928 m. kompozitorius ir muzikologas juozas Žilevičius, dirbdamas 
Klaipėdoje Stasio Šimkaus įsteigtoje muzikos mokykloje (vėliau konservatorijo-
je), įkūrė folkloro būrelį, pamokyti šio būrelio nariai moksleivių atostogų metu 
užrašinėjo liaudies dainas ir rinko muzikos instrumentus. Instrumentai buvo re-
gistruojami ir aprašomi registracijos knygoje. Per kelerius metus auklėtiniai su-
vežė apie 300 instrumentų ir per 600 liaudies dainų. Iš viso registracijos knygoje 
užregistruoti 143 instrumentai. Bene didžiausią instrumentų dalį sudaro skudu-
čiai (32 vienetai). Aprašyti 6 skudučių komplektai, visi instrumentai atvežti iš 
Aukštaitijos – Kupiškio, Rokiškio, Biržų, Panevėžio apskričių (21). Tai dar kartą 
įrodo, kad skudučiai, gyvavę Šiaurės Rytų Aukštaitijos lokalinėje teritorijoje, jau 
XX a. pradžioje renkami ir archyvuojami bei plačiajai visuomenei pristatomi ir 
kituose, gana nutolusiuose nuo jų kilmės ir paplitimo vietos, Lietuvos regionuo-
se. j. Žilevičiaus įsteigto folkloro būrelio veikloje aktyviai dalyvavo ir tuometinis 
konservatorijos mokinys jonas Švedas. jis buvo aktyvus mokytojo pagalbininkas 
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ne tik renkant ir registruojant instrumentus, bet ir pristatant šių instrumentų 
muziką profesoriaus skaitytų paskaitų metu. Aktyvus dalyvavimas folkloro bū-
relio veikloje bei paskaitų iliustravimas nulėmė ir tolesnę jono Švedo muziki-
nės kūrybinės veiklos kryptį. Baigęs Klaipėdos muzikos mokyklą, nuo 1930 m. 
gyvendamas Kaune, itin susidomėjo skudučių muzika, vadovavo skudutininkų 
ansambliams, taip populiarino juos mokyklose bei paskelbė keletą straipsnių apie 
skudučius periodikoje. j. Švedas tapo aktyviu naujojo repertuaro skudučiams kū-
rėju. jis parašė ir savo lėšomis išleido pirmąjį skudučių muzikos vadovėlį „Sku-
dučiuok!“ (16). Nors dėl naujojo repertuaro kūrimo ir jo reikšmės skudučiavimui 
tuometinėje spaudoje tarp A. Sabaliausko ir j. Švedo kilo aštri diskusija (21; 22), 
tačiau norint, kad skudučiavimas išliktų ir prisitaikytų prie tuometinių kultūrinių 
sąlygų, naujojo repertuaro atsiradimas buvo besąlygiškai reikalingas. Tai patvirti-
na ir šių instrumentų tyrinėtojas prof. A. vyžintas: „Reikia pasakyti, kad ši naujoji 
skudučių muzika padėjo skudučiams išlikti, vystytis ir tobulėti“ (18, p. 20).
j. Švedui įkūrus valstybinį dainų ir šokių ansamblį (1940) bei suformavus 
liaudies instrumentų orkestrą, buvo nustatyta ir skudutininkų ansamblio su-
dėtis – skudutininkų grupę sudaro 6 atlikėjai. Taip pat nustatomas ir skudučių 
komplekto diapazonas – nuo mažosios oktavos c iki antrosios oktavos g. Kuriant 
naujus kūrinius šiems ansambliams jau buvo laikomasi tokios ansamblio sudėties. 
Skudutininkai atlikdavo savarankiškus kūrinius, taip pat gana sudėtingas orkes-
trines partijas. Ypač populiarūs skudutininkų ansambliai tapo mokyklose. Iš visų 
lietuvių liaudies instrumentų būtent skudutininkai vieni pirmųjų pasirodė respu-
blikinėse dainų šventėse. jau 1950 m. šventėje bendrai skudučiavo net 480 sku-
dutininkų (41 kolektyvas). Su kiekviena švente skudutininkų būrys gausėjo. Šiose 
šventėse skudutininkų repertuarą sudarė autoriniai kūriniai (j. Švedo, P. Stepulio, 
A. Balčiūno, E. Pylipaičio ir kt. kompozitorių kūriniai). Senosios instrumentinės 
skudučių sutartinės (išskyrus „untytę“, kuri buvo skudučiuojama 1950, 1955 ir 
1975 m. šventėse (9, p. 100–108) čia jau neskudučiuojamos. Etninei muzikai 
priklausančius kūrinėlius dainų šventėse pakeitė funkcinės harmonijos dėsniais 
pagrįsti kūriniai. Etninės muzikos pavyzdžiai skudučiavimo kultūroje naujai at-
gimsta tik po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (XX a. pabaigoje – XXI a. 
pradžioje), kuriantis folkloro ansambliams, kurie savo programose vėl skudučiuo-
ja etninės muzikos palikimą – instrumentines sutartines. Šiuo laikotarpiu jau sku-
dučiuojama ir senoji etninė muzika, ir akademinė – kompozitorių sukurti kūriniai 
skudučiams.
Apžvelgus skudučiavimo kultūros pokyčius, galima teigti, kad, nors skudu-
čiavimo tradicija nuo pirmųjų mums žinomų tyrinėjimų Lietuvos etninėje kul-
tūroje egzistuoja nepertraukiamai, tačiau šiame procese labiausiai kito skudučių 
repertuaras. 
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Akademinio ir etninio skudučiavimo palyginimai
Remiantis prof. R. Apanavičiaus lyginamuoju metodu pateiktu etninės ir aka-
deminės muzikos bendrumų ir skirtumų aiškinimu (2, p. 9–14), straipsnyje anali-
zuojama etninės ir akademinės muzikos raiška skudučiavimo kultūroje. 
Darbe „Etninė muzika. Teorijos klausimai“ R. Apanavičius teigia, kad „etni-
nę muziką, kaip pirmykščio meno reiškinį, objektyviau įvertinsime tiktai palyginę 
su artimiausiu akademinio meno reiškiniu ir nustatę bendrumus bei skirtumus“ 
(2, p. 9). Darbas struktūruojamas išskiriant 7 pagrindinius etninės ir akademinės 
muzikos raiškos požymius.
1. Etninėje muzikoje aiški pradžia, tačiau nesvarbi pabaiga – būdinga ne-
ribota trukmė. Etninė muzika trunka tiek, kiek ją reikia ar patogu atlikti. Nuo 
trukmės etninė muzika nepriklauso – ar ji bus atliekama trumpiau, ar ilgiau, 
nepakis. Akademinėje muzikoje trukmė yra aiškiai nustatyta ir apribota autoriaus 
(2, p. 9).
Etninės muzikos raiška itin būdinga skudučiuojamoms vokalinėms ir ins-
trumentinėms sutartinėms. Šiuose archajiškuose etninės muzikos pavyzdžiuo-
se trukmė visiškai nebuvo apibrėžta. Galima teigti, kad skudučiavimas neturėjo 
ir aiškiai apibrėžtos pradžios. „Kaip ir gamtoje, šios muzikos struktūroje lyg ir 
nėra aiškiai apibrėžtos pradžios ir pabaigos. (ji tarsi nutrūksta arba nutolsta)“ (17, 
p. 66). Pradėjus aranžuoti ir kurti autorinį repertuarą skudučiams ši etninei mu-
zikai būdinga savybė išnyko. Tačiau negalima vienareikšmiškai teigti, kad skudu-
čių repertuaras pereina tik į akademinei muzikai būdingą trukmės apibrėžtumą. 
Šiuolaikiniai skudučių repertuaro kūrėjai sukurtose naujose kompozicijose išlaiko 
ir etninei muzikai būdingas savybes (pvz., R. Šileikos „Senųjų metų muzika“). 
2. Etninės muzikos melodijos dažniausiai nedidelės apimties. Didesnės 
apimties melodijos neretai siejamos su vėlyvąja bendratautine etnine muzika. 
Melodika dažniausiai ribojama kvartos kvintos apimtimi. Akademinės muzikos 
melodika būna kuo įvairiausia: ir labai siauros, ir labai plačios apimties (2, p. 9).
Etninės muzikos melodijų apibūdinimas visiškai pasitvirtina skudučiavimo 
kultūroje. Senieji skudučių muzikos pavyzdžiai, skudučiuojamos vokalinės su-
tartinės, dažniausiai neviršija kvintos intervalo. Tik vėliau kuriant akademinės 
muzikos principais pagrįstą repertuarą skudučiams, praplėtus kūrinių melodikos 
apimtis, praplečiamas ir skudučiavimo diapazonas (c – g2). Melodijų apimties 
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svyravimai, artimesni akademinei muzikai, ypač pasireiškė skudučiams tapus or-
kestriniu instrumentu.
3. Etninės muzikos esmę ir jos grožį sudaro nuolatinis melodijos kartojimas, 
nesaistomas laiko trukme. Akademinėje muzikoje kartojimai griežtai nustatyti. 
Tačiau XX amžiuje ir akademinėje muzikoje vėl grįžtama prie šios esmingiausios 
etninės muzikos savybės (2, p. 9).
Skudučiuojamos vokalinės ir instrumentinės sutartinės – tai tų pačių segmen-
tų nuolatinis kartojimas, neturintis nei pradžios, nei pabaigos. XX a. pradžio-
je skudučiavimui pritaikant liaudies šokių ir dainų melodijas, šis skudučiavimo 
bruožas išnyksta. Daugelyje kūrinių jau taikomos akademinei muzikai būdingos 
kartojimų nuorodos. Tačiau reikia pažymėti, kad šiuo metu skudučiams kuria-
muose kūriniuose senąją skudučiavimo savybę taip pat galima pastebėti. Geriau-
sias autorinio kūrinio, atkartojusio etninės muzikos savybę, pavyzdys būtų kom-
pozitoriaus Remigijaus Šileikos kūrinys skudučiams „Senųjų metų muzika“ (14, 
p. 31–33), kuriame besikartojantys segmentai sudaro begalybės įspūdį ir labai 
artimi pirminei etninės muzikos prigimčiai. Panašiu etninės skudučių muzikos 
pavyzdžiu repertuarą skudučiams kuria ir daugiau kompozitorių. Galima daryti 
išvadą, kad etninė skudučiavimo savybė atsikartoja ir šiandien.
4. Etninėje muzikoje nėra dinamikos įvairovės. Akademinėje muzikoje dina-
mika yra nepaprastai išraiškinga meninė priemonė (2, p. 9).
Šiuo požiūriu skudučiai yra unikalus instrumentas, kurio dinaminė skalė ne-
kinta. „Senieji skudutininkai ir jų vadovai teigia, kad tradiciniai folkloro kūriniai 
buvo skudučiuojami pastovia dinamika [...], švilpiamasis-ūkiamasis instrumentų 
charakteris sudaro palyginti vienodą, ansambliškai lygų, neforsuotą monotonišką 
skambesį“ (17, p. 17–18). Skudučiuodami dinaminius niuansus gali atlikti tik 
labai įgudę ilgai muzikuojantys skudutininkai. Galima pažymėti, kad šiuolaikinį 
repertuarą skudučiams kuriantys kompozitoriai partitūrose dažnai nurodo dina-
miką, tačiau mėgėjų kolektyvai, neturintys atitinkamos skudučiavimo praktikos, 
dinaminių niuansų atlikti nepajėgūs, kadangi nuo dinamikos pokyčių keičiasi 
garso aukštis (stipriau papūtus skudutis aukštėja, silpniau – žemėja). Galima teig-
ti, kad skudučiuojant dinamika yra pastovi ir nekintanti.
5. Etninėje muzikoje nepastebėsime sugreitinimų ir sulėtinimų. Etninė mu-
zika pulsuoja tolygiai. Pabaigoje niekados nelėtinama, ir atlikimo pabaiga nepa-
brėžiama tempo suretinimu. Akademinėje muzikoje sugreitinimai ir sulėtinimai 
gana būdingi, o kūrinių pabaigos neretai pabrėžiamos suretinimais (2, p. 9).
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Kaip jau buvo minėta, vokalinės ir instrumentinės sutartinės buvo skudu-
čiuojamos vienodu tempu, be jokių sugreitinimų ar sulėtinimų. Pradėjus instru-
mentuoti dainas ir šokius ir kurti muziką, skudučiuojant atsiranda pabaigų su- 
greitinimų. O sukurtose naujose skudučių kompozicijose kartais jų kūrėjai nuro-
do tempų kaitą ar pabaigų sulėtinimą. Pulsacijos tolygumas skudučiuojant nors 
ir išlikęs, tačiau yra ir akademinei muzikai būdingos raiškos – sugreitinimų arba 
sulėtinimų.
6. Etninė muzika nepriklauso nuo atlikėjų skaičiaus ir nuo to nekinta. Dau-
giabalsės etninės muzikos balsus gali atlikti neribotas atlikėjų skaičius. Akademi-
nėje muzikoje atlikėjų sudėtys griežtai apibrėžtos (2, p. 9).
Kadangi vienu skudučiu tegalima išgauti tik vieną garsą – skudučiavimas ga-
limas tik ansamblyje. Ankstyvuosiuose skudučiavimo užrašymuose pažymima, 
kad skudučiuodavo mažiausiai du skudutininkai (6, p. vII), tačiau ansamblyje 
pūsti skudučius galėjo iki 8 atlikėjų (17, p. 36). Atlikėjų skaičių dažniausiai lėmė 
skudučiuojami kūriniai ir turimų skudučių skaičius. S. Paliulis rašo, kad „kartais 
skudučiuodavę net iki 25 skudučių kartu“ (7, p. 28). XX a. 3-iajame dešimtme-
tyje skudučių ansambliams paplitus po visą Lietuvą, tas pats senasis repertuaras 
jau skudučiuojamas visai nereglamentuojant skudučiuotojų skaičiaus. vienas iš 
pavyzdžių – jau minėta S. Paliulio suorganizuota kariūnų mėgėjiška skudučių ir 
ragų „kapelija“, kurioje skudučiuodavo 40–50 kareivių (18, p. 12). Galima teigti, 
kad atlikėjų skaičius etninei skudučių muzikai neturėjo reikšmės. Tai įrodo ir 
masinis skudučiavimas dainų šventėse. Apibrėžtas skudutininkų grupės skaičius 
atsiranda j. Švedui etninius instrumentus sujungus į orkestrą. Buvo nustatyta, 
kad orkestre skudučių grupę sudaro 6 skudutininkai. Šis skudučių ansamblio da-
lyvių skaičiaus apibrėžtumas darė įtaką tolesnei skudučiavimo kultūros raidai. 
Kuriamas repertuaras jau ribojamas 6 skudučių partijomis, daugelis besikuriančių 
skudutininkų ansamblių irgi ribojosi 6 atlikėjais. Šis reiškinys jau siejasi su aka-
deminės muzikos sudėčių apibrėžtumu. Šiuo požiūriu skudučiavimui būdingos ir 
etninės, ir akademinės muzikos išraiškos.
7. Etninei muzikai nereikia specialaus pasirengimo – ją gali atlikti kiekvienas 
nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, užsiėmimo pobūdžio ir kt. Tuo tarpu 
akademinei muzikai specialiai pasirengti būtina, geriausi akademinės muzikos 
atlikėjai yra profesionalai (2, p. 9).
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XX a. pradžios duomenimis, skudučiuodavo ūkininkai, mokytojai, siuvėjai, 
piemenys ir kita veikla užsiimantys kaimo žmonės (1, p. 33–35). S. Paliulis rašo: 
„žmonės seniau mokėsi skudučių muzikos be natų, tik iš klausos. Garsų ilgumui 
ir pauzoms pažymėti jie vartodavo tam tikrus skiemenis ir žodžius, imituojan-
čius pučiamąjį motyvą“ (7, p. 12). „Šios muzikos ritmai jaunajai kartai nebuvo 
skiepiami mechaniškai, „kalimo“ būdu. jaunimas, gimęs su tokiais ritmais ir sąs-
kambiais, jais ir gyveno, savaip suvokdamas pasaulį, savo santykį su gamta“ (17, 
p. 66). Šie apibūdinimai patvirtina, kad skudučiavimui specialaus pasirengimo 
nereikėjo. Ir tik pradėjus skudučiuoti autorinį repertuarą, kuris reikalavo tikslaus 
derinimo ir atitinkamos skudučiavimo technikos, atsiranda grojimas „iš natų“. O 
skudučiuojant naujas ir gana sudėtingas kompozicijas (pvz., j. Tamulionio „Šar-
kela varnela“, R. Šileikos „Žvalgų pranešimai“ ir kt.) jau reikalingas atitinkamas 
muzikinis išsilavinimas. Šiuo požiūriu etninis skudučiavimas, kuriam nereikėjo 
specialaus pasirengimo, priartėja prie akademinės muzikos, kuriai atlikti būtinas 
specialus pasirengimas. 
Išvados
Aptarus skudučiavimo pokyčius ir palyginus etninės ir akademinės muzikos 
bendrumus bei skirtumus, galima daryti išvadas:
1. Iki XX a. pradžios skudučiavimas visiškai atitiko etninės muzikos požy-
mius. 
2. Nuo XX a. 3-iojo dešimtmečio skudučiavimo kultūra patiria esminius po-
kyčius. Iki tol gyvavusi kaimuose, ji paplinta miesto kultūroje (prarandama loka-
linė apibrėžtis). Taip pat pasikeičia ir pati skudučiavimo aplinka, skudučiuojama 
koncertų salėse bei įvairiose šventėse. Siekiant populiarinti ir prisitaikyti prie 
tuometinės muzikinės aplinkos, skudučiavimui pradėti taikyti akademinės muzi-
kos principai. Pagal juos buvo aranžuojamas ir kuriamas naujas repertuaras, api-
brėžiamas ansamblių atlikėjų skaičius, skudučiuojant siekiama profesionalumo.
3. Esminiai etninės muzikos bruožai skudučiavimo kultūroje neišnyko. Tačiau 
dėl akademinės muzikos įtakos etninis skudučiavimas išlaikė laiko išbandymus ir 
Lietuvos etninėje kultūroje nepertraukiamai gyvuoja iki mūsų dienų.
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A L G Y T Ė  M E R K E L I E N Ė
LINKS AND DIFFERENCES OF ETHNICAL AND ACADEMIC  
MUSIC IN THE SKUDUČIAI PLAYING CULTURE OF  
THE 20th – 21st CENTURIES
S u m m a r y
By definition the academic music is composed according to the strict rules 
reflecting the epoch, while ethnical music had its own rules. It is the tradi-
tion which was strictly followed in a certain environment and for a certain 
time. Perspective and new aspect of this investigation is already performed 
generalized study application to the skudučiai playing culture. In a broad 
sense the skudučiai playing culture would include the instrument itself, i.e. 
the skudučiai, their production, harmonization, ways of performing, the 
usage, and the repertoire.
The first mention of the skudučiai in written sources is found in the 16th 
century. To collect and describe the skudučiai and to put in writing (record) 
the skudučiai music in North East Aukštaitija was begun only at the be-
ginning of the 20th century. Having started collecting and investigating the 
skudučiai, playing the skudučiai spreads more widely. Even though at the 
beginning of the 20th century the skudučiai playing culture, living in the 
natural environment, was widespread only in North East Aukštaitija, col-
lection of ethnical instruments, their classification and presentation to the 
general public took place also in Klaipėda region.
Since the 3rd decade of the 20th century the skudučiai playing culture expe-
riences fundamental changes. until then having lived in villages it spreads 
in the city culture, and the local description becomes lost. The skudučiai 
playing environment changes as well, as the skudučiai is played in concert 
halls and during various festivals. In order to popularize and adapt to the 
musical environment of the time, the principles of academic music started 
to be applied to the skudučiai playing. The music works based on the laws 
of functional harmony changed the works belonging to ethnical music. 
According to them, new repertoire was arranged and created, the num-
ber of music performers was determined, and professionalism was sought. 
Examples of ethnical music in the skudučiai playing revive again only after 
the restoration of Lithuanian independence (at the end of the 20th and at the 
beginning of the 21st century) with the appearance of folklore groups which 
in their programmes again play instrumental polyphonic music pieces: the 
legacy of ethnical music. At this period both the old ethnical music and the 
academic music which is specially composed for the skudučiai is played.
The main features of ethnical music have not disappeared in the skudu-
čiai playing culture. However, only thanks to the academic music, ethnical 
playing the skudučiai withstood the test of time, and in Lithuanian ethnical 
culture continuously exists until today.
